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ISTORICUL DEZVOLTĂRII ŞI ACTIVITĂŢII SERVICIULUI
 SANITARO-EPIDEMIOLOGIC DE STAT (SSES) AL REPUBLICII 
MOLDOVA (SPICUIRI ISTORIOGRAFICE) 
Constantin Spînu, dr. h. în medicină, prof. univ., Vasile Calin, dr. în medicină, 
Petru Iarovoi, dr. h. în medicină, prof. univ.,
Centrul Naţional Ştiinţifi co-Practic de Medicină Preventivă
Fiecare instituţie, serviciu de stat departamental îşi are istoria sa. Actele şi evenimentele isto-
rice au o mare valoare şi pot servi ca sursă de informaţie şi element important în educarea tinerilor 
specialişti. O importanţă deosebită are şi istoria Serviciului Sanitaro-Epidemiologic de Stat (SSES) 
al Republicii Moldova, care s-a modifi cat în funcţie de situaţia sanitaro-epidemiologică din ţară şi 
s-a racordat la cerinţele internaţionale, inclusiv  cele înaintate de Comunitatea Europeană. Etapele de 
dezvoltare şi funcţionare ale acestui Serviciu, ca parte integrantă a sistemului de sănătate publică, au 
evoluat după cum urmează:  
Etapa I (1945-1948). Staţiile antimalarică şi antitulearemică, dispensarele: antitrahomic, anti-
tuberculos, Laboratorul Central Bacteriologie Sanitară, Institutul Moldovenesc de Epidemiologie şi 
Microbiologie, Staţia Republicană Sanitaro-Epidemiologică. 
• Activitatea de bază a acestor instituţii a fost orientată spre combaterea şi lichidarea epidemiilor.
• Lichidarea consecinţelor sanitare şi epidemiologice ale războiului prin asigurarea eşalonată a 
soluţionării problemelor majore de sănătate publică în anii postbelici. Activitatea lor purta, în fond, 
un caracter metodico-organizatoric, implementând principiile medicinei preventive.
Etapa II  (1948-1965). Defi nitivarea, constituirea şi perfecţionarea Serviciului Sanitaro-Epide-
miologic de Stat ca sistem propriu-zis s-a consolidat prin activitatea organizatorico-metodică a Staţiei 
Republicane Sanitaro-Epidemiologice şi a Institutului Moldovenesc de Cercetări Ştiinţifi ce în Igienă 
şi Epidemiologie, care a asigurat elaborarea bazei legislative şi normative în domeniul medicinei 
preventive, crearea structurilor teritoriale.
• Funcţionarea ca Sistem a Serviciului Supravegherii Sanitaro-Epidemiologice de Stat.
• Ameliorarea situaţiei epidemiologice prin reducerea substanţială a incidenţei de boli infec-
ţioase şi lichidarea unor infecţii contagioase (malaria, tulearemia, tifosul exantematic, febra tifoidă, 
scarlatina etc.). 
• Iniţierea programului de cercetare-dezvoltare privind acţiunea factorilor mediului înconjură-
tor asupra sănătăţii la diferite grupe de populaţie.  
Etapa III (1966-1994). Consolidarea serviciului de laborator, implementarea metodelor mo-
derne de investigaţii bacteriologice, virusologice, radiologice etc. 
• Fundamentarea cercetărilor ştiinţifi ce în problemele estimării sănătăţii populaţiei, stării sa-
nitare a alimentării cu apă, habitatului uman, sistematizării, reconstrucţiei şi amenajării oraşelor şi 
satelor etc. O atenţie sporită s-a acordat studierii factorilor biochimici; în anii 1960-1970 a fost iniţiat 
şi realizat studiul privind conţinutul de iod în sol, în apa potabilă, produsele alimentare, utilizarea 
pesticidelor în agricultură etc., cauza răspândirii extinse a guşei endemice, hepatitelor, conţinutul de 
nitraţi şi izotopi radioactivi în mediul înconjurător, impactul lor asupra organismului uman. 
• S-au intensifi cat cercetările în epidemiologie, microbiologie, virusologie, imunoprofi laxie, 
care au pus baza unui nou concept privind unele elemente noi în mecanismul dezvoltării imunogene-
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zei în antrax şi tetanos, optimizarea supravegherii epidemiologice şi perfectarea diagnosticului de la-
borator la difterie, rugeolă, hepatite, poliomielită şi alte infecţii de geneză bacteriană şi virală. În baza 
cercetărilor ştiinţifi ce s-au elaborat şi implementat în practica medicală noi produse de diagnostic şi 
tratament: antraxin, tetanin, rotatest, pacovirin. 
Etapa IV (1995-2005). Optimizarea structurii şi sporirii efi cienţei activităţii SSES prin crearea 
Centrului Naţional Ştiinţifi co-Practic de Medicină Preventivă în baza reorganizării Direcţiei Principa-
le Sanitaro-Epidemiologice a Ministerului Sănătăţii, Centrului Republican de Igienă şi Epidemiolo-
gie, secţiilor ştiinţifi ce de Igienă şi Epidemiologie ale Institutului de Cercetări în Medicina Preventivă 
şi Clinică (până în anul 1987 aceste secţii au constituit baza Institutului de Cercetări Ştiinţifi ce în Igie-
nă şi Epidemiologie, care a funcţionat 40 de ani), Centrului Republican de Profi laxie şi Combatere a 
SIDA şi Centrului Republican “Sănătate” (Hotărârea Guvernului R.M. nr.529 din 28.07.1995 şi, res-
pectiv, Ordinul M.S. nr.409 din 21.09.1995), care în comun cu CMP teritoriale au asigurat şi realizea-
ză prevederile Constituţiei şi legilor Republicii Moldova privind asigurarea sanitaro-epidemiologică 
a populaţiei în perioada de tranziţie la economia de piaţă prin elaborarea şi realizarea programelor 
naţionale în domeniul ocrotirii sănătăţii, protecţiei consumatorului şi mediului înconjurător. În parti-
cular, se realizează Planul Naţional de Acţiune „Sănătatea în relaţie cu mediul”, Programul Naţional 
de profi laxie şi combatere a infecţiei HIV/SIDA şi infecţiei cu transmitere sexuală (ITS), Programul 
Naţional de combatere a holerei şi altor boli diareice acute (BDA), Programul Naţional de imunizări 
(PNI), Programul Naţional de combatere al hepatitelor virale etc. În următorii cinci ani cu contribuţia 
specialiştilor CNŞPMP şi CMP teritoriale va fi  asigurată populaţia cu servicii de imunizare garantate 
de stat împotriva a zece boli infecţioase: poliomielita, difteria, tetanosul, tusea convulsivă, rubeola, 
oreionul, hepatita virală B, rujeola, tuberculoza la copii şi infecţia cu Haemophilus infl uenzae. 
Unul din principalele obiective ale PNI este acoperirea cu vaccinuri în proporţii de peste 95% 
la nivel naţional, menţinerea Republicii Moldova ca ţară fără de poliomielită, de cazuri de tetanos 
la nou-născuţi, rubeolă congenitală. Aceste programe au fost deja elaborate şi vor fi  realizate în ca-
drul proiectului Strategiei globale de imunizare pentru anii 2006-2010, adoptate de către Organi-
zaţia Mondială a Sănătăţii, şi constituie un element integral al Strategiei de Creştere Economică şi 
Combatere a Sărăciei pentru anii 2004-2007. În acest context în subdiviziunile Centrului Naţional 
Ştiinţifi co-Practic de Medicină Preventivă s-au creat premise pentru o activitate ştiinţifi co-practică 
mai fructuoasă, multilaterală şi o valorifi care mai efectivă a rezultatelor de cercetare-dezvoltare în 
practica medicală prin: 
• Perfecţionarea în continuare a sistemului de dirijare cu SSES. Fortifi carea şi modernizarea 
bazei tehnico-materiale a CMP teritoriale pentru asigurarea securităţii sanitaro-epidemiologice a po-
pulaţiei la nivel de ţară.
• Renovarea suportului legislativ, normativ şi metodic al SSES cu armonizarea lui la cerinţele 
UE şi organismelor internaţionale.
• Trecerea la noi forme şi metode în activitatea SSES: 
a) monitoringul socio-igienic şi implementarea sistemului informaţional al medicinei preven-
tive;
b) optimizarea supravegherii epidemiologice cu elaborarea unui concept privind perfectarea 
sistemului de diagnostic de laborator, profi laxiei specifi ce şi nespecifi ce la infecţii şi maladii non-
transmisibile etc. cu valorifi carea metodelor performante în corespundere cu recomandările OMS;
c) implementarea conceptului de promovare a sănătăţii şi de profi laxie a maladiilor; 
d) consolidarea colaborării cu diverse organisme internaţionale, ţări, instituţii de profi l.
Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat a fost condus în diferite perioade (anii 1945-2005) de 
specialişti remarcabili: 
a) Ministerul Sănătăţii – medici -şefi  sanitari de stat: M. Ghehtman, F. Tcaciov, Vera Malîghina, 
P. Iarovoi, V. Benu, V. Dobreanschi, V. Vangheli, M. Magdei, V. Chicu, I. Bahnarel;
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b) Institutul Moldovenesc de Cercetări Ştiinţifi ce în Igienă şi Epidemiologie – directori: 
N. Ejov, A. Discalenco, I. Şroit, V. Iachim; 
c) Staţia Republicană Sanitaro-Epidemiologică – medici-şefi  adjuncţi sanitari de stat: C.Sedî-
chin, Gr. Groisman, Tamara Bondarenco, S.Juravchin, Elizaveta Miliutina, A.Covaliov, N.Bulîcev, 
A.Discalenco, B.Rusnac, V.Bodiul, V.Băbălău, V.Chicu, M.Magdei, I.Bahnarel;
d) Centrul Naţional Ştiinţifi co-Practic de Medicină Preventivă al Ministerului Sănătăţii şi Pro-
tecţiei Sociale - medici-şefi  sanitari de stat: M. Magdei, V.Chicu, Ana Volneanschi, I.Bahnarel. 
Rezumat
Este prezentată evoluţia etapelor de dezvoltare şi funcţionare a Serviciului Sanitaro-Epidemio-
logic de Stat în funcţie de situaţia sanitaro-epidemiologică din Republica Moldova, începând cu anul 
1945 până în 2005, au fost specifi cate sarcinile pentru viitor.
Summary
The evolution of stages of the development and the working of the State Sanitary and 
Epidemiological Service and its perspectives are being described, depending on the epidemiological 
and sanitary situation in the Republic of Moldova beginning with 1945 will 2005 inclusively.
